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SUBSECRETARIA.—Establece en Marina la jornada máxiritade cuarenta y cuatro horas, con I() demás que expresa.
SECCION DE PERSONAL-Destino al oficial segundo navaldon M. 'Jurado.—Concede licencia a un auxiliar de Electri
cidad v Torpedos.—Itesuelve instancia de un auxiliar deTorpodos.—Da d baja (5n la Escuela de Submarinos a uncabo.—Dispone se remita relación nominal de los maestres
permanentes.— cambia de destinos al personal que ex
presa. -Nombra Jurado para un concurso de tiro.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede gratificación a dosescribiente:3 auxiliares.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Relación de destinos que han de proveerse en los Cuerpos dela A tinada.




E 4a orden circular del Ministerio del Trabajo, Sanidad
y Previsión de 5 del pasado mes, establece la jornada n'axima normal de cuan,inta y cuatro horas semanales en los
talleres y explotaciones de las industrias siderúrgica, metalúrgica y derivadas, y de material eléctrico y científico
del territorio nacional.
14.11 28 de marzo último se ha dispuesto par el Ministe
rio de la Guerra la modificación del 'Reglamento para el
régimen de trabajo de los obreros civiles en los estableci
mientos militares, aprobado ,por decreto de 3 de mayo de
1934, a fin de que se aplique en ellos la referida jornada.Con el fin de que dicha jornada rija igualmente en Ma
rina, vista la propuesta .formulada al efecto, este Minis
terio ha dispuesto 1() siguiente:
1.%) Se establece la jornada máxima normal (le trabajode cuarenta y cuatro horas semanales, implantada por or
den circular del Ministerio del Trabajo de 5 del niest.últi
mo, en los talleres de los Arsenales y establecimientos
dependientes de la Armada en que se verifiquen trabajosde las industrias sderúrgica, metah'irgica y sus derivadas,
así Como las de nuderial (1(('t Vi('( V cieffillic().
2." Se faculta a los jeics (le los Arsenales y estable
cimientos a que afectan las disposiciones (lel artículo an
terior para adaptar al régimen de trabajos existentes en
los mismos, a la nueva jornada de trabajo que se estable
ce, a fin (le que de acuerdo con las normas que rijan enla localidad respectiva, se alcance el mayor rendimiento
en los trabajos, dando conocimiento de ello a este Minis
terio.
3•" El artículo 57 del Reglamento provisional de laMaestranza de Arsenales, aprobado por orden ministe
rial de 7 de agosto de 1935 (D. O. núm. 206), referente
a jornada de trabajo, se aclara en el sentido de que la jornada en los trabajos de las industrias siderúrgica, metalúrgica y sus derivadas y de material eléctrico y científico
es la que se expresa en el artículo I."
4." Ouedan derogadas las (lisi)osiciones que se opongan alo dispuesto en los artículos anteriores.





Cuerpo de Auxiliares Navales.
mombrado práctico anlarrador el oficial segundo (lel
tierpo de Auxiliares Navales I). Manuel j'unido l:o(iriy,tiez, este Ministerio ha dispuest() cese en su actual des
tino en las Brigadas de Instruccón del Arsenal de la Ca
rraca v pase de segundo de Faenas de dicho Arsenal.
Asimismo ha dispuesto que el (le empleo 1). Gil -mersindo Suris Picas quede en la situaci(')11 de disponible
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forzoso) interino, percibiendo sus haberes por el lugar don
de fije su residencia.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
....■10■•■••■
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder dos meses de
licencia por enfermo) para Cartagena y Madrid al auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Tor
pedos D. José Rosique Peña, percibiendo sus haheres por
la Habitación General de aquella Base naval principal.
27 de marzo de 1-936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
Dada cuenta de la instancia cursada por el Almirante
Jefe de la Flotilla de destructores, del auxiliar se.,;11n(10 del
Cuerpo de Auxiliares Torpedistas D. José Eizaguirre Pi
ñei•o, solicitando quede sin efecto su desembarco del cru
cero Mhulcz Núñez, acordado por orden ministerial de
25 de enero del corriente año (D. O. núm. 25), este
Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal y lo dictaminado por la Asesoría
General, ha
resuelto desestimar la petición de referencia.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.




Circular. Este Ministerio, de conformidad con I() pro
puesto por el Director de la Escuela de submarinos y
lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto que
(.1 cabo de marinería Antonio López Montero sea baja
en la citada Escuela, y pase a continuar sus servicios en
el cañonero Cánova,s. (lel Castillo, como comprendido en el
punto cuarto de la Orden ministerial de 28
de febrero de
1918 (1). (). núm. 50).
Señores...





Sc dispone que en I() sucesivo) y por las distintas
aten
ciones, al cursarse la documentaci(M mensual reglamenta
•■••••.115
ria, se acompañe relación nominal de los maestres perma
nentes de las distintas especialidades, con expresión de an
tigüedad en la permanencia, fecha de la orden ministerial
que los declaró permanentes, y número (lel MAR lo OF1-
ci AL en que tal disposición fué inserta,(1i
mismo la fecha de posesión de destino.
26 de marzo de 1936.




Se dispone (Inc el personal radio que a continuación se
relaciona cese de prestar sus servicios en los destinos que
se indican y pase a continuarlos a los que al frente de
cada uno de ellos se menciona:
Alvarez Santamaría, Niannel. Cabo ra(lio. 1)e la Base
naval iwincipal de El Ferrol a, las Flotillas de destructores.
Cerdí't, Juan Luis. Cabo radio. Del Kanguro a las Flo
iillas (le destructores.
Montilla Vaquero, Manuel. Cabo radio. Del Cervcra a
la Estación radio de la Ciudad Lineal.
Rosell .Gómez, Manuel. Cabo radio. De la 147,stac;Ouut
dio de la Ciudad Lineal a las Flotillas (le destruct()res.
Vázquez Dabaña, 1:am(f)11. Del Lazaga a las
di.
destructores.
26 de marzo de t936.





En cumplimiento a lo dispuesto en orden d('
22 de febrer() (lel año actual Minino OviciAL 111'1111. 50),
este Ministerio ha 'dispuesto que el Jurad() para el con
curso de tiro que anuncia dicha disposickm v los •luitpos
de tiradores correspondientes queden, constituíd()s en la
forma que a contintiaciém se expresa, cuyo personal tie
ne derecho a los emolumentos que indica el
aprobado por orden ministerial de 9 ole agosto de i()33
(D'Amo ()Ficim, 111'1111. 202, rectificad() en el 20(J), detei
minados también en el linuncio del concurso, debiendl)
pasaportarse, tanto el jurado como el printer
tiradores, con la antelaci¿ii suficiente para hallarse en (.1
Polígono (le tiro (le la Kis(' naval de Cádiz (.1 (ha 5 del
próximo abril, y los restantes en las fechas que se les
señalan.
27 (le marzo (le 1936.
El Subsecretario,
Francisco Marc:.
Señor Aliiiirnite .1( ic de la Sección (le Personal.
Señores...
401••■•••••••••— •••■•••••••••••■•••.
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1■'Els4/1ClON de jefes y oficiales- que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7." del Reglamente aprobado pufUrden ae y de auosio de 1933 (Dim<10 OFICIAL núm. 202, redil ¡t'Ud() en el 2o()), se nombran para'formar el Jurado en el Concurso de Tira que ha de celebrarse en el próximo »ICS de abril en el Polígono detiro de fusil de la Base naval principal (le Cadiz, donde deberán encontrarse antes- del día 5 del expresado mesde abril, en que empieza el Concurso:
JURADO
Presidcide.- ( )ii;"in Ic corbeta 1). Faustino jcie del Polígono de tiro de fusil de la .•\vanzadilla.3 captan dt. corbeta ji. Nicolás Piiieiro &net, vocal d Tiro de la Base naval principal de( Un jeic tiobcial de infantería de Marina.El vocal jefe ti ohciai (le 111ian1eria (I(. ;\l ¿trina será nombrado por la Superior Autoridad de la Base navalprincipal (le Cádiz.
.0C(1/Cs...
R111/1 ERA PARTE DEL CONCURSO.
RELACION del personal que, en virtud de I() dispuesto en el segundo párrafo del articulo 2.° del Reglament41aprobado por Orden ministerial dr y (Ir agosto de 193, (DiARio OFICIAL n,úni,. 202, rectificado en el 200 1.se nolubi conio tiradores de anua larga, artículo 3.u, debiendo encontrarse en el Polígono de tiro de' la 1:a\,naval principal de Cádiz antes del día 5 dr/ próximo mes de abril, para cesar el día Iu del mismo, que n'gresarán a sus destinos, conforme al artículo 9•'9•
•••1111
LASES
Cabo de Artillería.. ...
M¿iestre de IVIarinería.
Marinero en ferniero.. •••












Maritiero de primera.. ••• •••
Marinero distinguido.. ••• •••
Marinero de primera.. ••• ••.
Marinero distinguido.. ••• •••
Marinero distinguido..

















































••• ••• ••• •••
Manuel Martínez Páez...
1ndalecio López Lebrún...
Luis García Cepillo. ...
Santiago Parta' Martín... •••
•••
Silvio Serralde... ••• ••• •••
•••
losé Rodríguez Luque. ••• •••
Francisco Alvarez López. ... •••
Ginés Campillo.. ... ••• •••






••• ••• ••• ••• •••
Isidro 13achiller..
Fulgencio Saura... ••• ••• •••
Gregorio Gil. ...




• • • • • •
• • • • •
















• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •• • •

















• •• • • •
• • •
••• ••• • • • • • •
• Oil • ••
• ••
•••
• • • • • •
Grupo B.
josé Samper Sáez... ...
h tic Gallart Romero. .••














••• • • • • • II
•• • 11•• •••






I )etelisa,, submarinas de Cartagena.
Batería de las Escuelas prácticas de Cádiz.
C-I.





Escuelas de Tiro Naval " Janer".
Polígono de Cádiz.
Polígono de Cádiz.
Escuelas de Tiro Naval "Janer".
Polígono de Cádiz.
Hscuelas de Tiro Naval " Janer".
Polígono de Cádiz.







S tibi11a11110 C-2 .
P olígono de Cádiz.
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SEGUNDA PARTE DEL CONCURSO
RELAC1ON del personal que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2." del Reglamento
aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto de 1933 (DIARIO OFiciAL núm. 202, rectificado en el 206),
se nombra como tiradores de arma larga, artículo 3.", debiendo encontrarse en el Polígono de tiro de la liase
naval principal de Cádiz antes del día 11 de abril proximo, para cesar el día 14 del ini.s.nw, que regresarán a
sus destinos, conforme al artículo 9.9:
CLASES
Cabo de Inf.a de Marina. ...
Soldado de Inf.a de Marina.
ldemíd... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idemíd... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idemíd... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd••• ••• ••• •••
ldem id••• ••• ••• ••• 1.,
Idern íd... ••• ••• ••• •b• ••• •••
Idem íd... ...
Cabo de Inta de Marina.
Soldado de Inf.a de Marina.
Idem íd •• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Idem .• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd... ••• ••• ••. ••• ••• •••
••• •••
• • •
Cabo de Inf.a de Marina. ...
Idem .
Idem íd... ... .• • ••• ••. •••












Francisco Saura Gil. ...
Salvador Sánchez Roca. ...
Victoriano Pérez Sánchez.. ...




Juan Aguilar Osuna... ...
José Bernabeu Hidalgo. ••• •••
























• • • ••• ••■• • • •
•••
• • • ••• • • •
Grupo B.
Francisco Aparicio Bastida... •••
Antonio Martínez Checa. .. ...
Ramón López Ruiz. ... ... ... •••










• • • • • •
• • •




Grupo fuerzas de Cádiz.
1deni íd..













Grupo fuerzas de Cartagena.
Grupo fuerzas de Cádiz.
[dem íd.
Idem íd.
TERCERA PARTE DEL CONCURSO
RELACION del personal que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
2." del Reglamento
aprobado por Orden ministerial de y de agosto de 1933 (DIARio OFicim. núm. 202, rectificado
en el 206),
se nombra como tiradores de arma larga y arma corta, artículo 3.", debiendo encontrarse en el Polígono de
tiro de fusil de la Base naval principal de Cádiz ante.% del día 15 del próximo mes de abril, para
cesar c1 (lía. 17
del mismo, que regresarán a sus destinos, artículo 9.<', si no tomara parte en el de arma corta, que
('ilion
ces lo efectuará el día 20:
CLASES
Tercer maquinista.. ... ..•
Auxiliar 2.4' de Artillería.....
Idem íd... .•. SS. •••
Auxiliar 2.° de Sanidad... ...
Auxiliar 2.° de Artillería...
Idem íd... •.• •••
Auxiliar 1.° de Sanidad...
Aydte. aux. I.° Inf.a Marina.
•••
5••
Aydte. aux. 2.° Trif.° Marina.
Idem íd... ... ••• ••• 551
Auxiliar 1.° de Sanidad... ...
Auxiliar 2.° de Artillería.....





D. Julio Fenor Meca...
D. Gregorio García.. ... •••
D. José Gilabert Beltrán...
D. José Sánchez Saúco. ...
D. Juan Iniesta Sánchez...
D. Manuel Mourelle Valenzuela..
D. Joaquín Alba Guerrero. .
D. Ramón Aceituno Millán..
dieIP ••• •
• • ••• • • •••
• •• ••• ••• •• • •••
Grupo B.
D. Francisco Martínez Checa.
D. Juan Fernández Castellón. ..
I). José Toajas Pérez... ...
D. Rafael Brotons Carbonen..
D. José Estévez... ••. •.. •••
Grupo C.
• • II ••• •••








• • • • •
DESTINOS
Arsenal (le Cartagena.






Grupo fuerzas de Cádiz.
Grupo fuerzas de Cádiz.
Mem íd.
Cañonero Dato.
Defensas submarinas de Cartagena.





Auxiliar 2•" de Artillería....
Tercer maquinista.. ...
Auxiliar 2.° de Artillería.....
Auxiliar 1.° de Sanidad... ...
Aydte. aux. 2.° Inf." Marina.
Auxiliar 2.° de Artillería__
Aydte. aux. 1.° Infla Marina.
Aydte. aux. 2." Inf." Marina.
Auxiliar 2.° de Artillería....
Auxiliar 1.° de Sanidad... ...
\uxiliar 2.° de Artillería.....
Aydte. aux. 2.° Inf.0 Marina.
Desierto.





1). Juan Iniesta Sánchez...
D. julio Fenor ...
1). José Gilabert Beltrán...
1). .José Toajas Pérez... ...
I). Juan Fernández Castellón..
I). Manuel Ruiz Velázquez.....
I). Ramón Aceituno Mihail...
D. José Luis Moya Fernández...
D. Manuel Mourelle Valenzuela.
D. Joaquín Alba Guerrero. ... •••
• • • • • • . . . • • •
• lb • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
Grupo B.
I). Rafael Brotons Carbonell..










• • • •
• • •
• • •










• • • • •









Grupo fuerzas de Cádiz.
p(11 "González- I 1ontoria ".




Defensas submarinas de Cartagena.
.•• . . Grupo fuerzas de Cádiz.
CUARTA PARTE DEL CONCURSO
REL.ICION del personal (pie, en virtud de lo dispuesto cn el párrafo segundo del artículo 2.° del Reglamentoaprobado. por Orden ministerial de 9 de agosto de 1933 (DIA110 OFICIAL iiú,n9. 202, rectificado en el 206),se nombra como tiradm-cs de arma larga y arma corta, artículo 3.", debiendo CI1C011irarse. en el Polígono detiro de la Base naval principal de Cádiz antes del día 12 de abril próximo, para cesar el día 23 del mismo, quoregresarán a sus destinos, artículo p.% si no tomara parte en el de arma corta, que entonces lo efectuará eldía 26:
•••••••••••••■•■•••.,
CLASES NOMBRES
Alférez de navío... ...
Comandante In f." 4arina...1
Capitán I u iaittería Marina...'







• • • • • •
•










1). Oscar Seliaríliausen y Kebbon...
D. Esteban Dodero Pérez... ... •••
I). Carlos 1)íaz Calderón...
I). Francisco García Ráez... •••
Antonio Arderítis Perales.
...
D. Francisco Martínez de Galinsoga.
D. Vicente Trigo Santodomingo.
1). Ignacio Gavira Martín. ...
1). Javier de Salas Pintt')...
• •








Gerardo Barro Pra.via. •••





• • • • • •
• • • • • e
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • e • • •
• • • •
• •
Grupo C.





• • • • •
•





















jurisdicción de Marina en Madrid.
Ferrol.




















• • • • • • • • • • • •










1). Esteban Duden) Pérez. ...
D. Oscar Scharfhausen y Kebbon...
D. Francisco García Ráez.
D. Ramón García Ráez.
D. Ignacio Gavira Martín. ...
D. Fernando de la Cruz Lacaci.
D. Carlos Díaz Calderón......
1). Geranio Berros... ... .
D. Ricardo Chereguini.
D. Eduardo García de la Suma...
D. Vicente Trigo Sandomingo... •••
D. Francisco Martínez de Galinsuga.
• • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Grupo B.
Grupo C.
Capitán de fragata. ... ••• ... D. Manuel Garcés de los Fayos.
Comandante In f Marina.... D. Andrés Díaz Abascal...
• • • • • •
• • • • • •



















Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
tenido a bien conceder el derecho) al abono de la gratifica
ción por trabajos en horas extraordinarias por un plazo
de tres meses, a partir de 1." de enero del año en curso,
1111a vez reservado el crédito para el mismo, al escribiente
auxiliar D. José Guirao Escarnoche; si bien se cumplimen
tará el artículo 8." (lel decreto de 29 (le septiembre de 1935
(Gaceta (lel 29 página 2.4f9) respecto a incompatibilidad,
límite a percibir, requisitos (le la orden ole concesión y lo
dispuesto en el decreto de 28 (le noviembre de 1935
(I). 0. núm. 274, pág. 1.500, artículo 41.
27 de marzo (le 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz
Sefiór General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad s' i hI in iuli por
la Sección de Intendencia e Intervenei(11 (5entral, lia te
nido a bien reconocer el derecho al abono (le la gratifica
ci)n por trabajos en horas extraordinarias, durante el pri
mer trimestre del corrleute año, una1.(7. reservad() el cré
dito para la misma, a favor, al escritiente-auxiliar D. José
María de la Cerra Tortajada; si bien se cumplimentará lo
dispuesto en el artículo 8." del decreto de 29 de septiem
bre de 1935 (Gaceta del 2'9, página 2 419) respecto a in
compatibilidad, límite a percibir, requisitos (le la orden
de concesit'In y lo dispuest() en el decreto de 28 de noviem
bre (le rt,35 (I). (). 27.1, pág. 1.5oo, artículo 4.0).
27 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matf.r.




JEFATURA DE LOS S VI.CIOS DE 'I'RA \SPORTE.S, tTliS1 STEN
C1AS Y ADQuisicroNEts
Hasta las doce de la mañana (1(1 día 8 de abril pr("\ini()
venidero, se admiten ofertas en el Negociado de "Inws
portes y Adquisiciones de este Ministerio, sito en el pko
entresuelo, despacho número 19, para la ¿ulquisición de
ficheros y fichas con destino a la Sección de Ingenieros,
con arreglo zd pliego de condiciones que se encuentra en
dicho Negociado a disposición de los licita(lres.
El concurso se ajustará al pliego (le bases apr()bado por
Orden ministerial de fecha 5 de septiembre de 1933 (1)1 -
Río OFICIAL 11(1111C1*() 213, (páginas 1.824 y 1.825).
Madrid, 30 de marzo de 1936. El Jefe de Adquisici()-
nes, José Cabrerizo.
•••••••••■•■••11:>■•••■•••
Crupú. de Infantería de Marina de la Rase naval principal
de El Ferrdl.
Vacante en la Banda de música de este Grupo una plaza
(le músico de tercera clase asignada para ffiscorno, se saca
a concurso su inovisión entre los músicos de la Banda de
la Escuadra quo» sean del mismo. empleo y desempeñen
plaza del mencionado instrumento, con arreglo a lo (pie
determina la Orden ministerial de 18 de abril del año úl
timo (D. O. dial. 92), en la inteligencia de que las ins
tancias de los solicitantes, dirigidas a mi autoridad, debe
rán hallarse en esta unidad antes del día 15 del próximo
mes de abril.
Ferrol, 23 de marzo de 1936.—El teniente coronel jefe,
Enrique do la Huerta.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE HAN DE PROVEERSE EN LOS DISTINTOS CUERPOS DELA ARMADA, CON ARREGLO AL ARTICULO 6." DEL REGLAMENTO DE DESTINOS, APROI3ADOPOR DECRETO DE 8 DE DICIEM BRE DE 1933 (D. U. NUMERO 288)
CUZ'RPO GENERAL
DF.ST1NOS
Jefe segunda Sec, ion I. Al Arma
da ((;.)...
Co111a1HII 111 e do'l deSt •Ilet
Ihcz ( I.. 1 ).
.10,■.<"
• • •
1-;(.e.undo comandante /?c/d/b/int (I..
1).) (primera situaci(n) (1).
'onia tala loe desi rue(or Ve/cisco
(14. 1•.)...
• •el • • • •
IdeltI del id e 111 1.(12(19(1. (Ii. 1).) • • •
Comandante del buque salvamento
/t(inguro (14. 1).) (2)... • • • • • •■•
Comanda 'de del ennonero /druría I.
1 ).) (segunda sil nación).
Tercer coma talante Pe/ b/lea (A)
(primera situa(.ión) ( 1 )
Aux ¡liar segundo Negociado Sección
Personal... ...
Jefe primera y tercera Secciones Es
ta do Illayor Baleares
Jefe Sección Operaciones Estado Ma
yor El Ferrol ((1;.)... ...
.fe re Servicios eléctx1cos y y oca 1 (10-
in risión ns)ect ora El Ferro(
Jefe Dein II Ayuda nt fa Mayor tifuliz...
Comandante del gIlltI'(lfl('uSt 1 ra(j
Itert (14. D.) ••• ••• ••I1 ••• ;G. ••• ••• •••
n'uvero bibertact .
(.1.1 'e 1*< IIlltiraIitC VerVer(I. . . .
1)081 A. Miranda (A.) ...
Acorazado España (E.) (primera si
1na(hión)...
1 )estruct o• Churruea (E.)... •••
• • ••
• • • • • •
••• *••
Destruvlor Alsed,o...
Afignel de Cervantes... ...
("Inicien) Alnvirante (ervera...
Guardavostam Arrua.
• • • •
Hm) (<-1... ...
• • • •••
•••
• Ir • • • • • •• ••
• •••
sa Iva !tient líanmuro (1r.). ...
CA! EGOR1A

























CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir cuatro itilos en :i (h. mayo
próximo... . • • • I/ • • ••Il ••• 0•11
• •• •••
I'•a. cumplir .its condiciones un 17 de
flia.\ o 1)1'1) \ ¡l'II)...
Vacante.
Por cumplir con condiciones en 17 (h.
mayo ))róximo...
Por cumplir sus condiciones en 11 de
Ind.\ o próximo...
( (le destino...
Ca 'libio de destino... ,
Cambio de (lestino...
n11111114 (i in( )...




• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
Por cumplir (bis itims sti destino
en 29 de mayo próx
Cambio (le destino... • • . ••
••• ••• ••• •••
11111111h) de destino...
Vacante.
• • II •
• • • •
Cambio dest
•• II • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
PO I. 1 ( )( ( 1 1h h (11) I)1( 'S( S (le li
cencia reL:Istinentaria...
l'or llevar dos :tilos en su destino.
rol. Ileva r un afio (le escuadra. ...
l'or 1(1(41 cambio de destino._
Por euttwilr dos afios en stt destino






• •• • •
•




1). Juan t'arre chicarro.
••••■•••
1). Jobté 111.* Aznar y M'Invita.
I>. José García de Lomas.
1). Tounis Azuárate YGlarvia
Lomas.
I>. Jamé I. ■ Gil (I(.
Atienza.
I>. Francisco .1. Biondi unrit
bia.
I). José Garai y 111111.
l>. Alvaro C,ItitUiti y
1). Vrriti(.is41) 114' 4\11-
41t.:«ie.
1). Federico Pintó y Zullal.
1). mfirjaia41 4;,nzítlez Itequetta.
1). Aliguel ti Ilud, III` Prit(10.
I). Jun 11 .1. Sarri;( (hierren).
vier Carsi Aransolo.
Io', Fernández Segado..
I). Jorge' del eorral 11(91111(1a.
I). N'ice:11p Olasttgasti
1). Pedro A. Cardona ito(lrf
guesn.
I). ubicar subarfbatimen Kebón
(1.) Se eubrirá uno (le estos destinos.
(2) En segunda situacion.
(3) l'endiente de pruebas.
Madrid. 25 de marzo (le 193(I.11,11Inirante Jefe (le la Sección de Personal, 11</aue1 lui
CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS
.Ict'e de Trabajos (le 11. N. P. Cádiz.
CATEGORIA
Comfindante.
Madrid, 21 de marzo de 1036.
la Cierva.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
r (111111)11r 1111 ¡lo d e pe r111:1114%1 Icitl
en el (l(tino en 30 411. abril„.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1 l• Pedro García Bermúdez
lia General Jefe (le lom Servicios Téenico-indust dales de Ingettleria Naval, Enrique
444.-NUM. 76 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
••■•■••
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
•■■•
DESTINOS
Grupo de la B. N. P. de El Ferrol...
Batallón (le la B. N. P. de Cádiz...
IIIMM•11~1111■
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA 1 VACANTE
Capitán... . ... Por ascenso...
Teniente. ... •.. .. Por ascenso... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • •




l). José Itivas Faba].
1). Carmelo (Joello Ilernámlez.
NIadrid, 25 (le marzo de 1936.—El General Jefe de la Set: ción de Infantería de Marina, 1. E., .1du/f() dul Corral.




Inspección máquinas Arsenal de Car
tagena y vocal liontisión Inspeetora
Auxiliar •Iel jefe de los Servicios de
la B. N. P. (le Cádiz...
Auxiliar (lel primer Negociado y en
cargado del Detall de auxiliares de
máquinas y fogoneros y secretario
(le la Se•ción... ••• ••• •••
Jefe de máquinas del acorazado Jai
me I...
voinisión del Combustible en Oviedo.
Segundo jefe de máquinas del Repú
blica... ..• ••• ••• ••• ••• .••

















Por cumplir en 11 (le mayo próximo.
N'avante. •
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Vacante..
• • • • •







1). Antonio Porta de la Gr(la.
... 1). Itleardo (le Castro ( lvelo.
... 1). 'Vicente Santamaría Baldó,
•••■■






Jefe (lel Negociado (le Obras y Con
bilidad del Arsenal de Cartagena.
fiabilitudo general .del Ministerio
(concurso)...
Habilitado (le la Ayudantía Nlayor,
Estavión radiotelegráfica de la (liu
dad Lineal e Imprenta (lel Minis
terio







l'ara nuevas ronstrueriones (crucero
Baleares) y afecto a 1014 Servicios
de Intendencia (le la B. N. II. de
El Ferro] (provisionalmente asig
nado a la Escuela de Marinería
como habilitado y profesor)... ... Capitán...
Para nuevas construeviones (mina
dor Júpit('r) y afecto a los Servi
rlos (le Intendelleln de la B. N. P.
de El Ferrol... ..• ••• .••
Habilitado de la Base de la Avanza
dilla y auxiliar de la ITabilitnción




• • • • • • •
• • • • • •
• • • e
CAUSA P MI LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por est a 1. desempeñado por un jefe
(le categoría superior.... • • • • • • • • •
l'or cii inpl Ir en 21; (le abril próx 111L0
los cual ro a fíos de pernianoneia en
el dest ¡no._ ... •.• ••• ••• ••• ••• •••
Por cumplir en 30 de abril los vita
tro afíos de permanenvia (ID el des
tino... ..• ..• ••• ••• ••• •••
Por estar cumplido de condiriones do
embareo... ••• ••• ••• •.•
nw.va vreación...
1111vVII creación...
110!. Ittlevfi ere:Icióti estfir (.0-
1)byto el dp ilinr de In TTal)l
(.Ióri 1‘11:11, !I quien




I . Alltolli0 SO1'111110.
I) Pedro García de Leániz.
1). Sabater.
.., 1 1. José H. Vizearrondo.
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DESTINOS
Secretario de la Comisaría del Arse
nal de La Carraca... ...
Auxiliar de lit Comisaría del Arsenal
de Cartagena.
Habilitado de las Defensas submari
nas de Cartagena y auxiliar de la
Habilitación del Arsenal militar...
Seeretario de la Comisaría del Arse







e • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
l'or estar desempeñado
• • • •
•
• • • •
Por mieva creación... ...
Por estar desempeñado
pitan. ... • • • • • • • • • • • •
Por estar desempeñado
pitán. • • • • • • • • • • • •
Por un ca
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
por un C8-
• • • • • • • • * • • •
por 1111
• • • • • • • e
• • • •
PERSONAL QUE LO
DESEM PERA
NOTA.—Los destinos de espeeialidad que no estén cubiertosvol Iun. Iar.amente por
derarán vacantes.
Madrid, 25 de marzo de 1936.—E1 General Jefe de la Sección de Intendencia,
CUERPO DE SANIDAD
Jefes y Oficiales (pie la posean se consi
Mit/lid López.
DESTINOS
Jefe de Sanidad de la B. N. de Mahón
Eseisela de Marinería (II). lo.)...
Grupo marinería de la B. N. 1'. de
Cartagena (D.)...
Para el servieio de guardia del Arse
nal de La Carraca, y uno de ellos
formando parte de la brigada de






CAUSA POR LA CUAL
VACANTE
QUEDA
Por pasar a otro destino...
Anterliw.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino.
• • • • • • • • •
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante médico 1). Alfonso
Candela Martín.
Capitán médico I ). .1ust
Fernández-Canipa y Fernán
dez.
... Teniente médico 1) Julio Par
do Canalis.
Madrid, 25 de marzo de 1936.—E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, P. O., Francisco if
reno.














Torpedero Número 7... ...
Submarino (7- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ol •
Submarino 1?-
•• •
Submarino 1?-2 • • •
Submarino 1?-4
• • 1, • 1I • • •
•




• • II 11 • •
Submarino 1)-1 • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • •
Submarino 1?-5• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • ••
Submarino 1?-5II • • • • • • • • • • O • • • • • • • • •
Submarino (7-5 • • e • • • • •• • • • • •• • • • • • • •
Vriteero Libertad • . • • •
•
Nuevas construcciones Cartagena... •••
.11w1rtin1e
Nuevas construeviones Cartagena... ...
Polígono Tiro naval de "Torregorda"
Dest
Eseuelit de Radios (1)(9 a lo).




















































CAUSA POR LA CUAl
VACANTE
QUEDA
Por pasar a otro destine
Por pasar a otro destinc
Por pasar a otro destino..
Por pasar a otro destino..
Por babel pasado a hacer
a la Academia del Cm
Por dos meses de licetwii
Por llevar los dos años
I(), 1,egli11 el art. 4." del
gla 'tient
l'or pasar a otro destin•
a seenso...
Por pasar a otro
Por pasar a otro





Por pasar a otro destino.. ••• .•• .•.
Por pasar a otro destino..
Por pasar a otro destino...
Por posara otro destino..
Por pasar a otro destino..
Por posar a otro destino.,
Por pasar a otro destint
Por pasar a otro destino.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •











11. A11101114) 1tt1 Inunde




... I). Manuel Pérez García.
y próximo
• • • • • • • • • • • •
• • • • e•








• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • e..





• • • • e • se.
Isi(loru García (1ano.
1). Beitilde (lóinez y (ómez.
1). Enrique Sola lto(lríguez.
1). ,Alejititilro Arias Bert 0.
1) Alfonso Chito (arcía.
1). Manuel García M('ndez.
1). Vivente Sellés Vaello.
1 Juan F. ( ;arefit Fernández.
1). Jesús Gil Palero.
1). Eugenio Letra Manso.
1). Frattelseo López (1ampello.
1). José Alfoceit t'ano





Crucero Migue/ (ir f'errante.y....
itemolead(,r
.
I )est :met or .1 icabi <Vana/ro_
Idem Mine/tez liarediztegui.









Nuevas construcciones Cádiz (Matas
/lino )...






































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Licencia por enfermo y terminarla










Licencia por enfermo y 1e1111.1111113
VII 15 de abril próximo._
Por próximo
Por pasar al servicio de of
Por próximo
Por cumplido (le (luid ici()nes y lle










. 1 Guevara (l(' la !tosa.
I). Manuel Sandia Gar('ía.
1). Nlarceliho Llanos Cotrofe.
Izaul F. Carda Fernánd('z.
I ). N'icente Film('() 151 rt ínez.
Damián Lérida Forne.
I ) Lutgar(lo (Di reía Ita Mester.
I). blanuel Abeil.do
I). 111atía4 ( liVf`i•
1). FraiiVINVO 1:i11111bitit 141111i.(11114
I). Angla.] Adrov(r Maleu.
1). Ernesto .1 y Julia.
1). .klejandro Gil Gouz:ilez.
Nladrid. 26 de marzo de 1936. El General Jefe de la Sección (le Máquinas, Abraltant Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS 1.:ATEGORIA
Guardalmacén de la segunda Sección
del Arsenal (IP Lit en tra vtt.





••• ••• ••• •••
Almacén de vestiva rios y auxiliar del
Detall de la Ayudantía Mayor del
'Arsenal (le Cartagena...
hien) íd. íd. (le] Ars. de La ell••
Guardias puertas Art. Cartagena....
Acorazado Jaime I...
... ••• ••• ••
• •••
Cuartel de marinería y !nitradas ins
trucción Arsenal de El Ferro]. ...
Remolcador Oielope...
Caflonero Canalefas... ••• •• • •• •
Escuela (le Aeronítutiot Naval.... •• •
t'rticero
• • • • •• • ••
• •• •••
Crucero Libertad... • •
• • ro • • • ••• •• •
•••
riestructor Almirante Perrándiz (mo
nitor F•).•• ...
Buque-escuela Galaica_ ... 11140 •40



































Por pasar a Otro destino... • • • • . • 1). Vranciseo Si'im.bez Carnero.
Por pasar a otro destino... 1). .Ifian Vidal G(mez.
Por cumplir en 20 de mayo proximo
las condiciones reglamentarlas y ha
berse modificado la. plantilla por
O. M. 22 de febrero último (1)iik
ntO OFICIAL m'un. 47)...
Por ídem en 30 de abril próximo las
ídem e íd. íd....
Por etimplir en 2 de mayo próx inio
(.1 1 iempo niá X inio de permanencia
en dicho destino...
• • •
Por pasar a otro (b-dino y haberse
modificado ln pialuilla por 0. M. (le
22 de fel)rero 111 tlino (1 i. (). núm. 47)
Por ídem 1(1.
.
Por pasar a otro destino...
Por eumplir en 5 de mayo próximo
(los años en (licho buque...
Por cumplir en 30 (le abril próximo el
tiempo niíixiiiio (le permanencia en
dicho destino y haberse modificado
la plantilla por O. M. (le 22 de f(-
10pro 111tImo (I). 0. núm. 47)...
Por pasar a otro destino... ... ..."
1 or cumplir (Ti 3 de mayo próximo el
tiempo máximo de permanencia en
dicho buque...
Por cumplir en 21 de mayo próximo
el tiempo máximo (le permanencia
(.11 dicho destino...
Por pasar a otro destino...
Por Imbérsele concedido tres meses
de licencia por onfe-rino
• • • • • •
vil 10 (le mayo próximo
(.1 tiempo máximo (le permanencia
P11 (lidio buque... .
Por ídem en fdem íd.
Por haber cumplido el tiempo niñxi
lijo (le permanencia en (Helio (tes
t ... ••11 1100 41.9 egle oe.
•
•
1). José Díaz 1,111'1'11VA).




I). Casimir() Castro 1419110.
1). Antonio Alartín (loma.
1). José Romero Sayal..
1). Alejandro Pérez ( 'orral.
I). Manuel Rodríguez Esplú
guez.
D. .1 osé M." Gómez 1,agóstena.
li. Pedro Rodríguez Lago.
I) Alujo A blegunde Dorrego.
I) Guillermo Pliv(flaCort s.•
1). Manuel 011()111 !tomen..
D. José Francés L(1zaro,
1). José Moreno Aragonés.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
Servicios del Ars. de 1,11 Carraca... ...
Brigadas hist rucción A rs. J4j ( lun.:tett
Escuela do. Torpedistas, ayudante pro
•eso• y en •go (concurso) ...
Votimerjo. del Ventro ole estudios supe
riores de Intendencia y ole las de
pend•encias instaladas en el edifi










CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
.••••.•
Por pasar a otro destino.- •••
Por pasar II otro destino y haberse
modificado lit ilor 0.11. de
'22 de febrero illtimo (1). O. 47). .
Por pasar a otro destino._ ... • • • • • •
l'or haber cumplido el tiempo máxi
mo de permanencia en dicho
... ••• ••• ••• •••




D. J unir ¡el ('erdá.
1). hiuntiel Jurado itodrígu.ez.
1/. J tutti González 1losquera.
1). Antonio Fernández Domin
go.
(1) Sólo) podrán concursar este destino los auxiliares primeros que eil el mes de enero último
reunían los requisitos re
glamentarios para poderlo solicitar, aunque posteriorniente se les haya otorgado otro).
Madrid, 25 ole nutrzo 193(5.-El Almirante Jefe de la Seeción de Personal. 3/(171//o./ L'u i .
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Inspección ltadio de El Ferrol... •••
Itadiogoniónietro de Tarifa.... •••
Escuela ole Radiotelegrafía lityu(lan
•
• •





• • • • • I.
• •
• • •
• • • • • •
••••••






a ()1 1() dest ino de... •.. ••• ... (M'él.; inglés (Jareta.
Madrid, '25 de marzo ole 1936.-})1 Almirante Jefe de la Sección do. Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Cuartel marinería y brigadas ins
trucción Arsenal de El Ferrol.
Pokvoriniem de Fadricas. ••• ••• ••.
(111111.1el ina 'sillería y brigadas ins
trucción .A rsenal de El Ferro]. • • .
Escuela de Tiro naval "Jatier"(guar
ollas y brig.).......
Guardias puertas Ars. La Carraca...
Guardias puertas Ars. Lit Carraca...
Brigadas instrucción A. (lartagena...
Acorazado España (primera situa
ción)...
(gruyer° Alonirowte Cervera.
Esvm.iii T. N. 11arín (ayte. profesor)
((oncurso)... ...
Acorazado Jubile I... • • • • • • • • • • • lo •
1/11(111P-PS(.11(1111 (hila lea oe • • • • • • • • •
I%I(' 111VIII (i(1 1511111611“ • • • • • ..•
111.igli (In S 11St 111(.<11(1) Cartagena...





















































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Por modificación ole plantilla señala
da la o. 11. de 5 (le 11171.1%0 (le
1)36 (1). 0. núm. 61)). • • • • • •
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por plisar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• •
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro (lestino...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
1)()I. pasar a otro d(stino, según
(). Al. 1:1 marzo 19:16 I1). I). nú
mero (7)...
Por cumplir el tiempo máximo de
destin() el 5 de mayo prÓximo.
Por pastir a otro destino...
Por pasar fl otro destitm... .•• •.•
Por pasar 11 otro destino... ...
Por cumplir 1.1 tiempo máximo (lo






onda' 3" l>. Minn NlougúnIto
dríglioa.
Diem 1). Itartodo ( 11111,N.
1). .1“1-11.1 8011111Z4 V11 11e111 i.
1 ). .1111111 11a 11111'eZ 111(111'110.
1). José hluiloz Caña.
D. Miguel lifitz Itniz.
D. Manuel Loira •o'.
I). José Hernández Humos
1)1. José Vordeiro
1). Antonio ltniz ocaint.
D. Luis Fernández Niiirín.
loranc.Isco (larda Hernández
1). N'Ivellty Morosoll Llamas.
1511)(11111, 25 de marzo 19:14i. Alinirante..lefe do. la Sevción de Personal, manno /haz.
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CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS CATEGOR1A
Hospital de la B. N. P. de Cádiz... ... Oficial segundo. .Base naval secundaria de 1a1eares...'0ficial segundo .Base naval secundaria de Baleares... Auxiliar segundoHospital de la B. N. P. de Cartagena. Auxiliar segundo.Hospital de la B. N. I'. de El Ferrol. :N.uxillar segundo.I1•Ispitill de la II. N. P. de Cartagena. Auxiliar segundo.11estructor Lazaga. Auxiliar segundo.
Hospital de la B. N. I'. de Cartagena. Auxiliar segundo.Hospital de la 13. N. P. de El Ferrol. Auxiliar segundo.
CAP.) A POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino-.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Anterior.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • •
• • • • • • •




• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
•




I). Alanu(l Martín Morón.
I). Juan de I). Gonzítlez Molió
I Arturo Nloral(s Peón.
1). Fernando 11evesa Alarlín(z.
1). José AVilll Zapata.
1). Francisco Cavilla Villa
Anterior.
Por eumplir en 10 de mayo próxi
mo los cuatro años de (lestino. ... 1). Ramón Rodríguez Vizoso
Madrid, 25 de marzo de 1936.—El .Jefe aevident:11 cle la Sereión de Sanidad, Francisco II""'"".
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS CATEGOR1A
NI A 1) 11 I D
Servicio Histórico, Biblioteca y Re
vista General de Marina (concluso)
Archivo Central (lei Ministerio (con
curso) (1)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Negoelado primero de la tercera Sec
ción del E. NI. de la Armada...
.\egocia(10 terrero de la Sección di.
Información del M.
Negociado primero de la Sección de
Intendencia...
Servicio de aprovisionamiento de J;i
Flota... •••




Habilitación General de la Base.
Jefatura de la ...
Intendenein de la Rase. •••
Emenelas de 3Inrinería (ayudante
profes('r).




Jefatura de la Base (10. M.).._ •••










Servicios Técnico-Industriales (le In
geniero■s... .5. ..5
Jefatura de Transportes... ...







Escuela (le Armas Submarinas...
Estneión (le Submarinos... ... •••
Estación (le Su))marinos... ...
Base Aeronaval de San Javier...
BTTQTTFS










CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
1 1111. pd..“` a ()I VII (ICS( ¡III, de...
Por coniplir (.11 21 II I` :1111.i1 PI
(11:111.4) l'II el (IPS1i1111...
1)4)1'
otro destino de...
1111•e a ni l'11 111'811110 de...
'or pase a otro destino de...
:>1)r pase a otro destino de...





• • • • •
5
l'o• cumplir el 29 de mayo pr,■xinio





()(1(.1:11 1ere(.1.0. 1)01' (.1)11(.111'8(1.—Va en11t e.
Auxiliar segundo. 1):1‘4, ;1 ()3I 1PS1 ill() (I('...













• • • •
Por viimplir (.1 27 de mayo Twóx
('1181 !•) • destino... ...
Por eumplir el 27 (le mayo próximo













pase a otro destino (le...
pase a otro destino (le.- ...
pase 11 otro destino del primer()




I'‘ )1' 1)11Fle a otro destino de ..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
. Lucio E. M. Hernández Be•
ges.
Santiago Sánchez P('rez.
I). Juan Llanos Fernánd(z.
1 ). Ricardo .1 im(nez Itevengu.
1). Luis Ilelfr:"1 del (Justillo.
1). _Fernando Gutiérrez e r -
nández.
1). Luis Lloret 'Turren).
1). Faustino Itubalcaba Aguilar
1). Alanu(l Ilarreiro Itey.
1). Ricardo Gallardo Alarín.
I). Manuel Pedenionte López
Fernan(lo Lanuza B)rrás.
.Tosé L. Matos l'antoja.
I). Agustín Ramos Pefluela.
D. Ramón ( 1arrascosa Marín.
1). Juan 1 a Sólvez.
I). Manuel Vivancos. Serrano.
11. Anionio Segura l'(rez.
1) 4'elipe Blas 'Minios.
(1) 8610 PSIP (1o.,-.1111(1 1(114 011(1111('S 141.1.11111(1(1 (pp. un 1.1' (1(b Hui rz4)
111('11f111'1014 11/11'31 11()(1(hrif :1111141lie posteriormente IPS luts.:1 otor_liido otro.
›ladrid, 30 (le marzo (1,. 1934;5 El ,ximirante Jefe (le la Seteión (11. l'ersonal, 1/un //u/
act ira 1 1'11111 Í:111 Ii re(piisi 108 l'Cg111-
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C JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD y TORPEDOS
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de M'IDAS S111)11)..lrili1IS y 4 '0-
1111111kileiolleS... .•.
TIllit`l* (IV torpedos de Cartagena... ...
10,scue1a i1t l'orpedistas (ayte. prof.)...
Destmetor ihnirante • • •
Submarino • • • • • • • • • • • • • • •
Subnutrino 1t-1. .• • • • • • • • • • • • • •
Submarino ••• ••• ••• • ••
ilumine-escuela • . • •••


















Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro' destino...






















1# P(lir() 1■•■•:ique Jimén(z.
1). NI:11111cl 911e1:11 Va l'O.
1). .111110 Golpe Nlosquera.
1). Bernardo Pérez Alanzanares
mal."
hIadrid. 23 de marzo de 1936.-- 1.',1 Almirante Jefe cie la Sec. •ión de Personal. Manuel Ruiz-.
•••1•11•111........1•••




Cruvero 1 Iniirante Cervera... ... Auxiliar 2.°.
1?cpúbliea, (1)ritIlerfl situación).
Torpedero A/Inter° 22 (segunda situa
( ión)...





• • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
/1~•••-■••••••••••■•••••
i'or 1 a bérsele cluiredidl) lieenela por
• • •
Por pasar a otro (lestino... .
• • • • • •
• • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Antonio López Ro(Iríguez.
1). Antonio ('iistro Villapan(1o.
rasar a otro destino... I). Manuel Goyanes Callanas.
Por I asar a otro destino el 1111Xinar
Hiellricidad y Torpe(Ios. ... 1). Framiseo 1{4I(1 .1
1ladri(1, 2:1 (le marzo (le 1931;. El Almirante Jefe (le la Si iÓil (1(' Personal, .1/anuc/ Ruiz.
••••••••••M••••••••••■••••••.••••-•••••.•
DESTINOS
Arsenal de La Carraca...
1:. N. S. Ile Baleares...




B11 ZO ( (' 1 .5
1 / Z()
(1(' .> a






Por baberlo solicitado el buzo de se
gunda (30) D. Juan Hurtado Sán
chez, con arreglo al art. 12 del
Re...Jumento de Destinos. ..• ... Buzo de 1." (3() m.) D. Vi('to
rb) Morán Vázquez.




11:1(1ra1, 21; (le marzo (le 19:t1;. .1 t' (le 1:1
:I pf i11111, y:1 (ille ('sla la que se precisa en el dest y no
, iun de Personal, 11 anitel
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Talleres Base submarinos Cartagena.
Remolcadores y aljibes de El Ferrol.
1 histructor 1•‹ ••• ••• ••• •••
Buque 'flanero 7'ofiño. . • ••• ••• •••
/ (1-.1/ u/st




Remolcador Gaditano... ••• ••• ••• •••
Torpedero Número 22 (segunda si
tuación)... ••• ••• .•• .••
Álliguel de Cervantes. ••• ••• ••• •••
Alsedo... ••• ••• ••• •••
Torpedero Número 7••• ••• ••• •••
Torpedero Número 2• ••• ••• ••• •••
Lancha Cabo Pradera...
Hospital de El Ferrol... • . • •••
Crucero Libertad.
Hospital de San Carlos. •••
Almirante Cervera... ...
Méndez Núñez... ... ••• •••
Torpedero Ntlirlero 14...
Talleres B. N. Mah6n... ••• ••. •••
liefensas submarinas de Mahón.
Escuelas de Radios Cartagena...
Tren dragado San Javier...
Crucero Repúblka...
Base naval de Mahón. .
Lancha Fuenterrabía...
llame naval (le ..
Torpedero Número 7. ...
Gánguil Número 3... ...
• • • • • • • • • • • •





• • • •






























• • • • • 111
• • • • • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ..
l'or pasar a otro destino.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a Glro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • •
• • e •
• • • • • •
Por pasar a otro destino...
l'or pasar a otro destino... ••• ••• •••
l'or pasar a otro destino... ...
Por cumplir en 4 (le mayo próximo.
Por cumplir (.11 1; (le mayo próximo.
Por cumplido (le condiciones.
Por cumplir en 4 (le mayo próximo...
Por cumplido (le condiciones. ...
Por fallecimiento (lel que la ocupaba
P(a. licencia .por enfermo... .
Pot. livemila por putermo... ..• •••
Por cumplir (.1 1(; (1(. mayo próximo,
Vacante.
• • •




Dos Auxs. segilialos Vaciantes.





Auxiliar 2.°. l'or pasar


















• • • • • • • •











). José C;areía Solano.
,. Jesús Pérez Corra I.
l>. .Adolfo Payan Martínez.
I). Itivardo Alvarez Ilermi(Ia.
I). Manuel ltey Campos.
I). Níanuel l'adín Frieiro.
1). Vlorencil) Taboada. L(pez.
I) Juan Aléialez Fernánd(z.
I). 1,11.ancisco 111arlin L(pez.
1). 11:1 11 P( Rendón.
1 ). 11(+:(.0 Gareía
1 .111:111 Al (1111'(-111 A 1-1(111.
1 >. "kW () 11ío rv i(.111 ro".rez.
Madrid, 26 de marzo de 1936. El General Jefe de la Sección de Nlaquinas. lbrah u in Alonso.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacanies por las causas que se expresan.
EMPLEOS





. 1> 11anin,1 Palma linla
1> •Inan .1 111onn, sandwz ( :a
.
1). Julio Nlap,Ire
... I Yr:izti IY.i.pz 'm • • • •
•
•
• • • • • •
VAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por 113 her sido resuelta en sentido negativo
por 4 r(len de 26 del actual y conforme al ti'
1 í(.11 lo G." del vigente Reglamento de destinos.
p()11111. deslino 1111(! 1.401iVitti lo desempeña
(•>II carát.ler volunlario I>. r.l'omás Agüera
(n,;( h. (.1 10 (h. noviembre (le 1 1E12.
Pta. no 11:11H.rso anunciado y (.on arreglo al ftr
ícillo (i." del Reglamento ele 'destinos.
Por no !levar eltíi, que, pomo mfnitno, debe
contar (.11 sil actual (11.4tino, al que fué con
carach.1.
) 114 rzo de 1 11:16. 1:1 .\1 in1 ya n 11, .1(•1.(i (h• 111 Seech'w (le Personal, Ilfanuei
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